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Saturday, June 6, and Sunday, June 7, 1992 

2 P.M . 

University Gymnasium 

STATE OF ll..LINOIS 
Jim Edgar, Governor 
Board of Governors Universities 
Robert J. Ruiz, Chairman 

Wilma J. Sutton, Vice Chairman 

Dominick J. Bufalino 

Nancy H. Froelich 

James R. Gamer 

Daniel L. Goodwin 

Mack W. Hollowell 

William E. Hoffee 

Evelyn Kaufman 

Thomas D. Layzell, Chancellor 

Student Board Members 
Trenton Fedrick, Chicago State University 

Brian J. Riordan, Eastern Illinois University 

Fred B. Kennedy, Governors State University 

Edna Hunt, Northeastern Illinois University 

Todd Walker, Western Illinois University 

This program is not an official university documenJ. Due to ri~id time requiremenJs. it must be 
primed before the final lists ofdegree candidates can be determined. The exclusion ofthe name of 
a student is not to be taUn as indication ofoffICial status as a non-graduate. nor is the inclusion of 
the name ofa studenJ to be taUn as certification ofoffICial status as a graduate. 
Photographers are requested to refrainfrom taking pictures during the ceremony. 
Saturday, June 6,1992 

College of Business and Public Administration 

College of Education 

Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 

Presiding 

Prelude ........ ....... ..................................................................... Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles E. Hicks, Conductor 
Processional ................... ........................................................ Govemors State University Community Symphonic Band 

Pomp and Circumstance 
by Elgar/Walters 
University Marshal ................................................................................................................ Ms. Barbara M. Conant 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invoClltion. 
Invocation ................ .................................................................................................... ................. Rabbi Minard Klein, D.D. 
Congregation Haverim 
Olympia Fields, lllinois 
Welcome and Introduction of Guests ............................................................................. Dr. Leo Goodman-Malamuth 11 
Greetings from the Board of Governors Universities .................................................... ........... Dr. Dominick J. Bufalino 
Presentation of Honorary Degree Candidates ................................................................................. Dr. Virginio L. Piucci 
Conferring of Honorary [)egree ............................................................................. Dr. Leo Goodman-Malamuth I!I 
Recipient, Doctor of Humane Letters ............................. .........................................The Honorable Nicholas J. Bua 
Address ............................ ................. .... ................................ .. ................................... The Honorable Nicholas J. Bua 
Presentation of the D egree Candidates ...................................................................... .. ....................... Dr. David V. Curtis 
College of Business and Public Administration ................ .. ............................................................ Dr. EsthelAlllen 
College of Education ........... ... ................. .......................................................................... ............. Dr. Leon Zalewski 
The audience is requested to withhold applause until all diplomtlS have been presented. 
Student Address ..................... .......... ................................................................................................ ............. Miss Lisa Ware 
College of Business and Public Administration 
Alumni Address .... ......................................................................................... ... .. ......... Mr. Roger Addison, Vice President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks ....................................... ....................................... .......................... Dr. Leo Goodman-Malamuth 11 
Benediction .. .............. .. .................... .............. ... ........................................................................ Reverend Earl W. Ferguson 
Pastor, Deer Creek Christian Church 
University Park, 11linois 
Recessional .. ................. ......... ................................................. Governors State University Community Symphonic Band 
Coronation March from the "Prophet" 
by Meyerbeer/Sanders 
The audience is requested to rise and remain standing during the reassional. 

Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 

College of Business and Public Adttliitistration College of Education 

Bachelor of Arts Bachelor of Arts 
John Joseph AlIini Kathryn Lynn Gonzalez Francisco Reyes Jr. Michael Joseph Koval KellyM. Abney 'Priscilla Nan Lynch Michele T. Otampoux Mary Kathryn Molfese 
Nabil Al-Kawass 'Diane T. Gorka Brian James Ridder Jeffrey Steven LaGrou Anne E. Adamczyk Rosalind Marie Mahoney Lynette Oau.sen Anthony James Monaco 
" David James Anastasia Oteryl Lee Granko James Douglas Robinson Ronald A. Lavery "Cathy S. Ahlert "Barbara M. Mailhiot John M. Collado Kathleen M. Moroz 
Otarletta Ameta Anderson Olive Griffith Robin Kay Rutledge Joan E. Lawless Beth Ann Aincham Elizabeth Joyce Mailhiot Donna Marie Collins JoDonna Elaine Moss 
Dawn Marie Anderson John William Hazper Gina M . Salvador Rodney Alexia Lewis ' Marilyn Altobelli "Linda Louise Mangnall Eileen Mary Collins Jennifer Ellen Mudrock 
Kathleen J. Anderson Gene Glovia Harris Greg L. Scherzinger Joseph A. Limas Daniel. Joseph Ansted Nicole B. Martin Colleen M. Conway Katherine F. Murphy
'Lynda S. Andrews Usa C. Harris Ken W. Seeman Jane Webster Lukowich Carolyn T. Armstrong Margarlte Kathryn Mathis Holly Ann Cox Jane Victoria Nevinger
Debra Ray Armstrong Ruth Ann Hastings Juanita Sophia Shimkus Michael Joseph McDermott Linda Ann Arriz Joan Vivian McElligott Kathleen Craig James A. Newton 
Deborah Una Asher Unda Marie Henry "Denise L. Sibley June Azmi Mohezar "'Pamela Sue Becker Dana Beth McGlothen Mel.dina Craig Kevin P. Nicolei 
Mitchell E. Atkinson Edward L. Hill Matthew L. Siegel John R. Morales Monica Lee Benson Carol D. Mclntyre Sarah Dell Crawley Joanne Marie Noteboom 
Robert E. Hair Jr. Kimberly Hillard James Joseph Sipple Donald Paul Mustard Jr. Betty Jean Bergmann Sandra Joan Mitschke Anna L. Crepps Moira K. Olivetti 
' Doreen L. Banas Joyce E. Hoffman Joyce A Smart Ehwrudjakpo W. Oraka Margarita Borrego Paula R. Morris Margaret Ann Cummings Constance L. Olsen 
' Margaret A. Baudino Karen S. Hoffman David L. Smith Robert L. Palmer "Beverly Lynn Brown Donna Tuscher Murphy Victoria L. Daulton Barbara J. Olson-Harvey
Regina Ann Bauer Lynn M. Hoigard 'Mariaelena Smith Jon David Park ' Diane Marie Bunnell Sharon Anne Murphy Brent Douglas Davis Raymond Peter Paschke 
Joan Carol Bergman Donald James Holmberg Fred John Speck John Patrick Phelan RoseR. Cash ' Deborah Ninkovich Leslie Alexandria Davis Lois Paxton 
Mark M. Bette Christyne Jo Holtschult David N. Splayt Andrew Joseph Pl.ese Vicki L. Casper 'Patricia Dean Nowak Sharon M. DePina Regina H. Payne
'Elizabeth A. Borman Peggy Anne James Mathew Scott Stewart Steven Robert Potkanski 
"Donna Marie Ceglarski Geraldine Onyemaobi Marjorie Deutsch Diane Marie Pfister 
David J. Burton Brent Jones Dina Jo Stipes Kerry Rae Stark Kirsten M. Otesley "James Otarles Pickens Jane Renee Dragel Kathleen Marie Piane 
'Peggy J. Butcher Denise Marie Jones 'Christopher Ron Stockman Scott amstopher Szymanek Allison A. O offi-Kinder "Neal P. Podell Deborah Elizabeth Duskey Maxine Pickens 
Nancy J. Caliendo "Michael T. Joyce Joseph J. Sues Scott Michael Torphy "Susan A. Cole Sherry A. Pollard George Elrod Jr. Victor P. Pignatiello
Michael E. Carlson Thoma-; John Karas Brian W. Sullivan Alexander James Tourlakes Rosemary Conlon Jacqueline Diane Polletta Otristine E. Engels Patricia A. Pintar 
Suzette E. Otance Rita Ann Katinas Geraldine M. Templin Clifford William Walsh 'Margaret June Cross Ruth M. Ervin Jill Marie RaymondLawrence'Il:laddem Pomykalski
Karen Alana Oteek Otarles Edward Kazen Cynthia M. Thurman Steph en D. Wood Denise M. Dalloz Carol R. Quinlan Diane Lynn Feeney-Van Pelt Bette Reid 
Paul Raymond Otilders Christen Veronica Kosellce Edward G. Tomczuk Sharon Derbas '''Susan G. Quinn Anne M. Fleming Unda Suzanne Remsen 
Brent Martin Otopp Timothy James Krause "Vincent Uzzardo Pamela H. DeSchaaf Karen R. Reardon Albert J. Gegenheimer Sandra M. Rhodes 
Tricia A. Oturulo Audrey L. Utkes Leon V. Valdez Master of Thom S. De Vries Margaret Mary Reynders Jo Ann Gerencher Julie K. Rice 
Sandra Lee Ointon Emily Kathleen LaMorte 'James c. Vrshe1c Public Administration Angela Marie Ejka 'Priscilla Ann Romanov Lori Jean Gloodt Unda Kay Rienks Chris M. Coakley Eric G. Laoang Mary Therese Waicekauskas 
'Wendy A. Elgas Tami Lynn Roszkowski Kimberly Jane Graven Barbara C. Ronspies Deborah A Cole James Gregory lasCola Jennifer Lynn Ware Rhoda E. Elias Kellyn M. Saunders Helen R. Green Christine Julius RosolowskiJacqueline Denise Boykin Otristine M. Collins Robert D. Leonard LisaC. Ware "Sana Mosa Elmosa Laura Lynn Scharnhorst Debra 1. Hampton Sharon Lee RushDarcel. Yvette BradyElizabeth Shawnn Collins Lawrence J. loBue Patrick A. Whited Mary Ellen Fawk Amy M. Slocum Janean Lea Hansel Kim E. SafranDavid Thomas OtavezGeorge D. Combs Robin R. Long Barbara Ellen Wigell Elizabeth Ann Fenlon Laura J. Small Shirley A. Hardwick Unda L. Savick 
Peter J. Condich Michael Edward Mahoney Joseph A Willner Richard Allen Dienst Annette R. Fifer Natasha H. Smith Joan Marie Henderson Susan D. ScheckFrederick Eugene EnderleJoAnn F. Connell Dawn M. Malen Laura L. Wimmer Dawn Christine Frelboth "Unda Corlson Starzyk Denise June Hermann Laura Ann SchmidtSusan Lashawn Gaffney Dawn A. Correa Kevin M. Malone Beverly Elaine Witak Jena Otristine Fumarolo Sandy A. Sterchele Fanesta Margo Hitchcock Paul R. SchmidtJames Michael GreenstreetCarolyn M. Costello Carolyn Alyce Mansell N adine Wojciechowski Nanette Ann Funke Patricia Ann Stevens Ardeen D. Hoke Freda D. SchwanerStephen J. GuntyStephen J. Cousins Kenneth Ray Martin Judith Ann Wood Arnie A. Gallois Gale S. Storen Caren Ruth Holderman Jule Ann SelockBeth A HansenDawn Marie Cracco Michael John Matthys Lorraine M. Wood Yolanda Patrice Gardner "Catherine M. Svientek Mildred V. Holmes Margaret Irene Shay
Todd Alan Crockett ' Daniel Owen Maue Donna Lynn Wright Janet L Keating Maureen E. B. Genevich Pamela A. Swierczewski Debra Suzanne Hooks Julie Ann ShellbergMartha June Miller Margaret A. Delaney Michael A. May Teresa Yanez Patricia Ann Gervais '-Cynthia Horence Szwed Mark Alan Howard Bernadette SimcoeJack Winton NewlinSonia Marie Dellorfanello Mary J. Mazzocco Ansu A. Zachariah Todd Alan Gierman Mary M. Taylor James Lee Hudson Elizabeth Ann SingletonJoseph Patrick O'MarrahSebrina Jo DeShields Richard W. Meter Anne-Marie Ziolkowski 'Janet M. Golditch Alan M. Teeter Agnes I. Ivey Pamela Ann Sitton William Diaz Gina Lynn Mleszczak Eddie Lamar Rogers Sharon L Goldman 'Aimee Lynn Thompson Zarifa Suzanne Jadallah Concetta V. SmartM. Lynette ShannonJudith A. Dillon Tricia Lynne Mills Elizabeth A. Gomez Ruth Anne Wacnik Allen John Jebens Jr. David G. Snider 
Gary S. Dixon Oaudia Renia Moore Daniel. Andrew StrickMaster of Elizabeth C. Gomez Eileen Gerette Weber Elizabeth Jean Johnson Ruth O. SommerfeldAlan R. ThomasDena Laura MulderinkRobert B. Dorsey Business Administration "Kathleen Marie Goodman 'Patricia Ann Wernet Laura A. Joy Patricia Ann SpallaRobert Frank Drews John Martin Mulvihill Timothy 1. Gordon Kevin John Whi tney Ruth Marie Junker Michael John Stabile Larry F. Dunn "George Vernon Murawski " Karen E. Grant Joyce L. Williams Gwyn C. Kaitis-Roland Zandra Washington StewartMyra Adams-HetcherMark J. Duske Cynthia Ann Murdoch Lois B. Griffin JaniceL. Wrona Mary Jane Kalchbrenner Patricia A. StuckeRiad B. AlkhatibChristine Lynn Edgerly Michael L. Mwphy Janeen L. Gumea Matthew Eugene Yaeger Cynthia Marie Katsafanas Darla J. SwansonDavid K. AtemanMary Anne Engels Margaret A N agela Mary Ann Hase Fharkanda Younis Timothy B. Kilrea Wylmarie Nicholson Sykes Guillermo Enrique Atkin Gayle R. Enright Sharon Beth Nelson "Angela Therese H eilman Jane Frances Kinkaid Marsha M. TapleyHarold Lee Augustus
'Ryan Doyle Estell Scott D. Newton 
.. , ' Rhonda Lee Heinze Ronald N. Knop Candace J. ThierRon Z. Beckman Master of Arts Patricia T. Evans Nancy P. Opyd Vicki L. Heniff Ralph Edward Krauss Julie Anne TomisekJoanne L. BlattnerAna Georgina Fara Jeffery A. Ott 
'Jeanette G. Henke Joan Marie Lilek Michael J. ToncrayDan Chionis Nancy L. AinscoughPamela N . Favero Karen A. Paluc:ki Kimberly Ann Huffman Patricia Lee Undeman Richard Michael TrappScott Lee Criswell Jr. Daniel Joseph Allen Bradford Russell Filmanowicz Denise Papendik Tonya L. Hume Sandra Jean Love Ronald G. TunisKathleen L. Deegan Chad Armknecht Christine Marguerite Hoyd Paul A. Parise Deborah Ann Hurt Joyce Lynn Mackey Maryann UrbanczykRaymon d Akujobi Diokpa Bridget G. Bartosiak William Francis Foley Sherry Jo Patrevito Karen S. Imboden Catherine Jane Malatt Douglas C Van WykJeanette Marie DuBose Kelly D. BaugherReginald D. Ford Joseph P. Pavur Jr. "Peter L Janssen Donald Edward Markelz Mary Pat Vlaming
Donald L. Forys Mikel H. Pensinger Gloria G. Georger Sandy Marie-Louise Bechtold Otristina Diane Keams Millie Jean Martin Mary A. WarrenRobert Otarles Ginder Priscilla A. Benjamin
' Norma R. PhillipsBrad A Franzen Ivory Howard Kilpatrick Dorothy Jean McCormick Otis J. WatkinsDaniel J. Greene Anne M. BerryConrad Robert Frodyma Sharon 1.. Piecuch Louis Roman Klozik Claire M. McEloy Todd Phillip WernetO:Iristopher Haczynski Susan Marie Borski Karen Jean Furler Vina!l\t A Piper Otarles D. Konetsky Eural C. Mclaughlin Doris J. WilliamsTonya Oteresse Handley Alvin Jerome BrownOteryl M. Gardner Jane Karen Piwoni 'Arlene Suzanne Konrath Marjorie T. Meekins Catherine Ann WozniakPerry Lee Haynes Mae F. BrownRichard Allen GarteImann Craig Alan Pontious Arlene E. Kurzawa Gregory W. Merrill Lawrence A. WyrobekValarie Hines Carol Ann BrunkowskiDavid Joseph Gellert Cynthia M. Prager Laura A. Kut Rita R. Michaud Patrida Ann Ye4niniWilliam F. Jahnke Ellyn K. Bryce Donna LouiseGentile Cathy G. Provencher Jodette B. Kwa-;niak JaneMllierThomas Alan Johnston Anna Marie BudickMichael A. Gilbert William Alols Pucher Deborah Sue LaRoche Ronald Dale Miller Kitti Kankrachang Debra Lynn BurghgraefJames Wayne Glass Robert John Rasmussen Susan Irene l.anIon Steven Allan Miller Wllawan Kankrachang Kathleen Marie ByersJena M. Godfrey John William Rausch Honors 3.80 - 3.94 Honors 3.80 - 3.94 Oteri Lynn l.attz Karen Usa MlmsTanii Komolrojanapone Kathleen Marie Byron ..Vemetta Joyce Goldman Gary TImothy Reichenberger 
" High Honors 3.95 - 4.00 Mark A. Levine High Honors 3.95 - 4.00 
Academic Regalia The Hood 
During the commencement ceremony, students and Foreach college or field ofstudy, there isa corresponding 
faculty wear academic costumes indicating the wear­ color. At Governors State University, colors for master's 
ers' degrees and colleges or fields of study. hoods are as follows: 
Alcoholism and Drug Abuse Sciences Salmon Pink 
Analytical Olemistry Golden Yellow 
The Cap Art Brown 
Business Administration DrabThe black mortarboard type is the most common cap 
Communication Disorders Salmon Pinkworn. Degree candidates wear cap tassels that are 
Communication Studies Whiteblack and white, the university colors. Colors worn by 
Computer Science Golden Yellowthe faculty vary according to their fields of study. 
Counseling Light Blue 
Education IightBlue 
Educational Administration Light Blue 
English WhiteThe Gown 
Environmental Biology Golden Yellow 
Gowns, which are all black, are of three kinds. The Health Administration Salmon Pink 
bachelor's gown is relatively simple, with lines falling Instructional & Training Technology White 
straight from a fairly elaborateyoke. Its distinguishing Media Communications White 
characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken Multicategorical Special Education Light Blue 
cords are worn by students who have achieved special Music Pink 
scholastic recognition: gold signifies high honors; Nursing Apricot
white, honors. The master's gown has sleeves with a Political Studies White 
back end extending down below the knee in a crescent Psychology Light Blue 
shape. Thedoctor's gown is an elaborate costume with Public Administration Peacock Blue 
velvet panels down the front and around the neck, Sociology White 
with three velvet bars on the bell-shaped sleeves. It is 
cu tmuch fuller than the other gownsand, unlike them, 
may be ornamented with color. 
Sunday, June 7, 1992 

College of Arts and Sciences 

College of Health Professions 

Board of Governors Degree Program 

Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 

Presiding 

Prelu de .... .......................... .. ....................................................Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles E. Hicks, Conductor 
Processional ........................................ .. .................................Governors State University Community Symphonic Band 

Pomp and Circumstance 
by Elgar/Walters 
University Marshal ......................................................................................... ...... .......... ....... Ms. Barbara M. Conant 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation ................................................................................ ... ............... Sheikh Ahmad Zaki, Religious Representative 
Muslim Community Center 
Chicago, illinois 
Welcome and Introduction of Guests .... ......................... ...... .......................................... Dr. Leo Goodman-Malamuth IT 
Greetings from the Board of Governors Universities ...... ................................................... ..... .. ..... Mrs. Wilma J. Sutton 
Presentation of Honorary D egree Candidates .. ............... ........ .............................................. .. ........ Dr. Virginio L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree .............................................................. .. ............. Dr. Leo Goodman-Malamuth II 

Recipient, Doctor of Humane Letters .................................................... .......... The Honorable James R. Thompson 

Address ..................................................................... .. ..... ............ ...................... The Honorable James R. Thompson 

Presen tation of the Degree Candidates ...................... ..................... .... ... ............................... .............. Dr. David V. Curtis 

College of Arts and Sciences .................................... ....... ................ ................. ............ .................... Dr. Joyce Verrett 

College of Health Professions ................... .. ............. ........ .......... ....... .......... ............................... ...... Dr. Jay Lubinsky 

Board of Governors Degree Program ............. ........ .. .. .................... .. ....................................... Dr. Otis O. Lawrence 

The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 

Student Address ............................................. .. ............... ..... .... ... .. .. ............................. ..... ................... Ms. Robbin Rietveld 
College of Education 
Alumni Address .. ......................................................... .... .......... .................... .......... ... Ms. Georgia Dorsey, Vice President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks .... ................. .................................... .... ........................................... Dr. Leo Goodman-Malamuth IT 
Benediction ....................................................................... .. .............. .... .. .. .. ... ............ .. ... ..... .. .. Reverend Gino Dalpiaz, CS. 
Director of the Italian Cultural Center 
Stone Park, lllinois 
Recessional ............................................................................. Governors State University Community Symphonic Band 
Coronation March from the "Prophet" 
by Meyerbeer/Sanders 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 

Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 

College of Health Professions College of Arts and Sciences 
Bachelor of Bachelor of Social Work 
Health Administration 
Bachelor of Arts 
Mary E. Beaumont Alison Maria Piekarczyk 

Michael S. Abney Delresa L. Townsend William Finchum Oleryl Marie Nash 

Rasmi Ahmad Abdallah "Kimberly Ann Tonelli Virginia May Eysenbach Oay R. Miller 
Usa LaFaye Bohanan Joanne F. RiedMary D. Brown 
Modest Booker Mary Ellen RooneyAbim Ademosu Paula Kaye Weidner Jane C. Franklin Stan R. Natonek Shawn Kevin Cull 
Mary Beth Andres Susan M. Wheeler William R. French Lance E. Olson '"Tamara Sue Burdick Donna ShawtellRenu Dhlman 
Carol Ann Del Priore Melissa Gonalez Strick Damen Michael Ba1esteri Jr. JaneK Wisz Karina Lynn Glass Jacqueline c. Payne DIane A. Gilbert 
Olerlyn Ruthe Boyer "Todd Joseph Zvolanek Donna L Gardner Goliber ThomasJ. Redig ·"Sylvia D. Denton Sukit Surapiboonchai Cathy D. Golliday 
Vera Hill Glenda Gayle TrauthweinDaniel E. Brennan Jose Angel Gonzalez John James Sunta Carla Denise Humphries
Steve Bruce Nate B. Grant Anita Marla Joiner Maureen J. Wolf Marydale D. Marshall 
Stephen Manfred Bull Bachelor of Science Cindy L. Green Lori Jean Marotta Nedra M. YoungMary Miller Nelson 
Colleen M. Powers Bernice J. ZigantoThomas R. Burkholder Robert W. Heins Judlth Pree 
'Constance M. QuednauWilliam John Cahill Kenneth R. Heitz Susan M. Tenczar Erik F. Basler 
Cary C.Call Laretta Henderson "Gloria Jean Zadkovic
'·Michael Bruce Bengtson Awilda Vilella 
Cathleen Susan Cappelletti Nancy Merode Herschberger Master of ScienceJames G. Bieek 
Nancy nona Olapo David Mark HindermanTerence J. Caley
'"Robert ]. Connors Kara Beth H uddleston Master of Colleen P. Andreoni'Glenn Edwin DeGraff Bachelor of Health ScienceRuth Anne Gnkovich Barbara Jean Jones Mattie B. Brown Uoyd Henry Eichwald Health AdministrationRichard Phillip Czarnecki Jr. Loretta Annette Jones John M. CunninghamBetty Jean Flyke Pamela L. Alvers
'Dale Alan DeYoung Valarie McWilliams Jones Jeanne A. Deaver-HigginS Robert Paul Galloy Kelly Lynn Andersen Stephen Mark ChapoMichael T. Durbin Carl Paul Kasten Mary A. Downey"Joseph L. Garry Jud y A. Angelus Dedra Davis Dennis T. Dwyer n Mary P. Kolar Ann Elaine HollandDarryn Wayne Glass Julie E. Bennett Gary Andrew IngramAnn Lucille Eickhoff Patricia A. Kracmodebski Ruthanne IrelandLinda omstine Gonzalez Delores Brigham Therese Ann MarinoGregory Robert Evers John J. Kulidas Dorothy Jackson Brian L. Grutzius Gregory S. Buchanan Oleryl L. McfaddenTim E. Furmanek Charles P. Lamana Janet M. Lindbloom Nirmala Agnes Grutzius Andrea Lynn De Mario Sidney Silvero Morris
·Olarlotte Diane Gilliam Jeongrim Lee Linda D. Miller Carla J. Karsky Amy Ann Erickson Anthuan Ratos
· Leo Paul Gormley Scott Donald Levenbnan Karen Ann RegnierAnnetta M. Kelaiditis 
"Sue A. Follansbee Janice Lynn TaraszkaMaryT. Gaska Sebrena A. Lewis Phyllistine TurnerChristopher Joe Keller Renee Julienne Jubert Alicia Ann Tate-NadeauDianna Ruth Granata ArthurM. Look Kern LKeuch 
··Kathleen M. Luther DaleF. TykMaxwell Green Gerald John Mackay Lynn M. Kurczewski Rashmi Jitendra Mamtora Jennifer C. WashingtonPhilip Evan Hearn Carol Ann Majewski
'"Scott Thomas Leone Usa Karen N elson Susan Katherine Williams John Willard Hebert II Judy B. Massey
'·Michael John Linden 
"Sherry L. OnsenKristin M. Heiden Saundra Mayfield John F. O'Brien Jennifer Emma Salpacka Keith Edward Hermann John Joseph McCarthy 
·"Robin Ann Payton Narongsak Suthigoseeya Master of Health ScienceGerald W. Hicks Peter A. McDonoughRon Roering Julia Ann UlaszekCathleen Hummel Walter McNeal Sr. Victoria Joan Ruelas Sandra Mae WhiteTodd Robert Hyatt Susan Lynn Moret Dianne L. AltemusRichardJ. Russell Carolyn L. Wronski
·John R. Janzon Alexandra Ann Murdoch Edith J. Bernstein Patricia A Shaw-Prine 
Daniel A. Jones Sandra Naujokas Roberta DeWitt Bielecki Cheryl Lynne Sklenar 
Scott Jonlich Shella D. Nelson Vicki A. BourlandUsa Marie Spuehler Bachelor of Science Donna Sue BurtonMichelle Kristina Jordan Carolyn NowakDavid R. Story 
Sharon L. Carlson Frederick B. Kennedy Marilyn Oaire OlsonVan Wells 
·Maria Alldredge Rena M. Coleman ' Jodie Laatz Lorraine OusleyLaurie Ann Westberg 
Kenneth William Laukas Joan E. Palomar Shirley Ann Bell James Michael Davis 
"Jeff A. Willsea 
William C. Uonberg Peggy M. Panzer Margaret Anne Berlin Cheryl Dougla!rRattlerSusan June Wolfrum 
Vincent W. Lombardo Susan Margaret Prokopeak 'Jolene Theresa Boucher Cornelius Draper 
Anthony Raymond Lumbrazo Mavis Quinn Celeste Brach Therese A. Dwyer 
Kimako Robbie McGregor Jeff John Reich Edward L Butler Jr. Dennis C. EnglertMaster of ArtsEdward Martin McMahon Anne Marie Reiniche Jerome J. Olristensen Mary Ellen Flynn 
Michael J. Miller Robbin Renea Rietveld Karen Elizabeth Cranston Dana O. Forbes 
Nasim Ali Lori Ann Gardner Deborah M. Giesler Derold H. Mosley Usa Marie Schmit 
Jacqueline E. AndersonJennifer K Munneke Glenn A Schmitz J. D. Glasper Jr. Jacqueline Ann Gillette 
Iris Denise Batchelor Laura J. Musch Curtis Shaw DIane Haynes Susan M. Glickley 
Diane L. BedrosianSharon Rae Mussatto Jacqueline Marie Smith Melanie Lee Holan Steven Wayne Hart 
Kenneth M. Brett Margaret L. E. Newman Meblanie Shari Spears Unda Kay Hulford Allison L. Hoffman 
Mark Douglas BurdaAdlsa otagunle T11IIothy Patrick Strzechowski Lois Faye Huse Iris Carol Holliday
James H. Butler
"Sandra Deanne Ostrowski Latml Lee Tarulls Katherine Marie Kinsella Debra Lee Hyslop 
Eric Andrew Byar
" Richard A. Palued Du-Valle Daniel Taylor ·Mary Elizabeth Luna Sharon Lee JendrusiakArlene CarrierAdelyne T. Parker Carolyn Marie Tsikouris Veronica R. Polk Betty Ann JewulaLaura Beth CarterSusan Lynn Patterson Usa M. Tucker Sabrina B. Provine Diane JonesThelma L. CartwrightRobert Pinkerton Douglas Dewayne VanDyke Brenda Kaye Sampson Jane E. Katchen
Patrick Joseph OlalmersArgle Plakas Steven Kyle Westenberg Linda L. Satterfield Trudi Marie Kessler Sean T.OarkPaul Walter Preuss Grant George White 'Julie D. Shander John H. KowalLou M. CosenzaDavid Harrison Pridemore Paula J. Smith Dorothy M. LordEdgar H . CowardKaren M . Rende Nadia A Sperry Joy Anne MargolisCarol K. CroftJoanne K Sandberg Master of Science Janice Kale Susner Cheryl L. M ayerLinda F. Daniels
"Steven M. Schleyer Rosa1ee Rae Thompson Usa M. McGlasson Steven Delich
""Susan M. Schussler Oemerstean Wheat Kathy A. Milkertoms A. Albrecht Jennifer Sue DeVries Robert A. Shannon Rhodia White Kathryn Jean MoranMichael lloyd FerchauJames M. DinsmoreLemuel Arnold Slaughter JaneE. MorkCarrole Lynn MardisKathy Ann Domheckeromstopher S. Spero Dennett Lucille N iles Ioannis Mastroyannis ,Keith B. Earley John Peter Spomar III Honors 3.80 - 3.94 Dana L. Novakovich Honors 3.80 - 3.94David Mauger
Tanja M. Springer Catherine Ann Esquivel .. High Honors 3.95 - 4.00 Sharon Jean O'Malley " High Honors 3.95 - 4.00 
Board of Governors Degree Program . 

Bachelor of Arts 
Susan M. Adinovich 

Celeste Alexander 

Emma Carol Anderson 

Kenneth R Anderson 

Annie M. Armstrong 

"'"Shirley Ann Augustyn 
Ivette Babani 
Carl A. Barnard Jr. 
Joann K. Basick 
Cynthia Leanne Batie 
Henry W. Bauchwitz 
Marlene L Beard 
Jennifer D. Belcher 
Steven P. Bell 
Becky Jo Bessieres 
Karen Ann Bisping 
Richard E. Blair 
Roxanne Alexis Bryant 
William Buckholtz 
Gina M. Calderone 
Christopher E. Campbell 
Thelma Louise Carter 
Mary Grace Caselli 
Maureen ThE!fese Casey 
Mary Ann Cassani 
Patricia Ann Oine 
Tamici.a Coleman 
"Jacqueline R Coluzzi 
Carol Renee Cooley 
Laura R Coovert 
Robert David Coovert 
Edgar H. Coward 
Kerry A. Crain 
Annie Elaine Criddell 
Cheryl L Cruikshank 
James D. Crull 
Mark ArthurCwenar 
Barbara J. Davis 
Margarette Annette Davis 
Marlene Mae Davis 
Mary M. Dean 
Margaret Donna DeWilkins 
Theresa Dixon 
Marilouise Dodge 
Tamara Lynn Doerrer 
PaulH. Dohm 
Herman DuBose 
Eva Marie Dubowski 
Deborah Shadoan Durden 
Marcia Lea Ellis 
""Joan M. Falbo 
John N. Figarelli 
"Patricia Lee Flaherty 
Marie J. Flanagan 
Cheri Ann Fox 
Margaret A. Francis 
Yvonne Franklin 
Thomas John Gallagher 
Susan R GardnE!f 
Rick E. Gilbert 
Linda J. Gist 
Linda Ann Gonda 
Florie Ann Gonsch 
Manuel Gonzalez 
Gary H. Gregoire 
Debra A. Griest 
Yvonne Griffin 
Bernard Grimmage 
Sylvia M. Groebll 
Marianne Helen Gustafson 
Ronald A. Gutowski 
Cynthia A. Hagstrom 

Cheryl Lynn Hammen 

Frank M. Hanejko 

Richard A. Harbeck 

Robert Michael Harmon 

Lynette Jean Hartis 

Edward M. Hayes 

Edward Luther Hearn 

Mary I. Heffernan 

Vanessa N. Hendricks 

Joyoe A. Hendrix 

"Mark Heneghan 
Joan E. Hession 
Shirley L Higgs 
James E. Hill 
Lawrenoe Hill 
Barbara A. Hillgoth 
Alice R. Hofstra 
Valerie R. Hoggatt 
Edward R. Holcomb 
Mary Louise Holden 
Melinda J. Hornik 
Lorinda J. B rad 
"Marianne T. Hroma 
Ronald K. Huntley 
Sharon Ann Hutchens 
Rodney David Inman 
Lillian GeneJackson 
Linda Darlene James 
John S. Jenke 
Gustavia M. Jenkins 
"Cynthia S. Johnson 
Richard S. Johnson 
James Malcolm Johnston 
"Michael W. Jordan 
Steven M. Kachlik 
"Kathleen D. Kappel 
Mark D. Kitner 
Casey M. Klingberg 
Steven John Konie 
Karen M. Kozubal 
Judith M. Krause 
Dennis Louis Kuharski 
Sandra Meyer Laabs 
John H. Lee Jr. 
Nancy E. Leonard 
Robert D. Unkowski 
Gwendolyn long-McAfee 
Sandra Jo Losby 
Oaudine A. Loyd 
Anthony D. Luciano 
Dawn Lucido 
Charmaine E. Macklin 
Nita Elizabeth Marchant 
lillian F. Mardosas 
Ladonna M. Marquette 
Belinda LaVerne Martin 
Steven E. Massey 
Nancy Lee Mathias 
Jenny L Matysse 
Paul Scott McCarthy 
"Bruce D. McCrindle 
"Lori C. McKinney 
Janet M. McNally 
Margaret R. Miller 
Cheryl A. Mison 
Mark Alan Monteyne 
Ernest ]. Mooney 
Rita F. Morris 
" Maryanne Theresa Muhlstadt 
Laureen Marie Mungovan 
Frands J. Murphy 
"Debra L Nelson 
Tammy J. Noonan 
Robert Edward Nyeholt 
Michelle Renee Overstreet 
RaymondJ. Paradiso 
Debra K. Patrevito 
Stephen D. Peardon 
Christopher A. Pedersen 
William Kenneth Perkins 
Oifford Perry 
Lester S. Peterson 
Laurie Jean Pietkiewicz 
Katherine Ann Pilat 
Christopher John Pluta 
Joseph J. Power 
Trenace C. Pyles 
Nancy P. Pyrzynski 
Christine J. Reid 
Kevin Stephen Reitsma 
Armando Reyes 
Gara M. Richardson 
Joyce B. Riegel 
Mary Lee Rockovich 
Edith Rodjius 
Darryl A. Rogers 
Steven R. Rucks 
GailSabht 
Martha Jean Saines 
Karl Henry Schramm Jr. 
Robert EugeneShelton Jr. 
Sam S. Shervino Jr. 
Barbara A. Simmons 
Lawrence W. Skalnik 
Robert W. Skoniecke 
Andrew Richard S1ampyak 
Frances Bernice Stearns 
Robert F. Stefansko 
Joe L. Stevens 
Kathleen Lucille Sullivan 
Edith M. Surprenant 
Liliana Tassone 
David Kurt Tatum 
Regma A. Taylor-Moffett 
Tracy L Theesfeld 
Mona L TlSOn 
Rochelle Grace Toyozumi 
Nancy D. Turner 
Mathew G. Tyeptanar 
Geora Jane Utterback 
PaulaM. Van Seek 
Ronald Carl Vandermeer 
Marlene A. Vander Ploeg 
Betty J. Vander Veen 
Berend F. Von Maydell 
Kenneth Joseph Walenga 
David G. Walton 
Dwayne Stephen Walton 
Brendan D. Ward 
Cathy D. Watson 
""ClIarlot M. Webb 
Merijean B. Webb 
""Alyce Joan Weishaar 
"Sally Ann Weishaar 

Diana L Weybrlght 

Thomas G. Weyenberg 

Cynthia White 

Steven S. Wilder 

Jacqueline M. Williams 

Denise Wllson 

Judge Nicholas Bua 
Judge Nicholas Bua, a graduate of DePaul University Law School, is a distinguished attorney. He has been honored 
by his peers, being selected as the "Man of the Year" by the Justinian Society of Lawyers and the "Best Federal 
Judge for the Northern District" by the Chicago lAwyer. 
An outstanding jurist, Judge Bua served as an associate judge for Cook County Circuit Court, a circuit court judge, 
an appellate court judge, and a U.S. district court judge for the Northern District from 1977 to 1991. 
Judge Bua currently is serving as advisor to the US. attorney general and is a partner in the finn of Burke, 
Bosselman, and Weaver. 
Governor James Thompson 
Governor James Thompson began his career in 1959 as a Cook County state's attorney after graduating from 
Northwestern University Law School. In 1964, he became an associate professor at Northwestern's law school 
and then joined the Illinois Attorney General's Office in 1%9. 
He was named first assistant US. attorney in 1970, and named U.S. attorney for the Northern District in 1971. 
It was during his term that corruption cases in Chicago's City Hall were prosecuted. 
Thompson was elected governor in 1976, 1978, 1982, and 1986. Among his major accomplishments, the governor 
cites cutting the size of government, trimming welfare rolls, reforming illinois' criminal sentencing laws, settling 
the Chicago school system's financial crisis, replacing the corporate personal property tax, and reforming the 
unemployment insurance system. 
Major projects include the construction of more prisons to take violent criminals off the streets and creation of the 
Build illinois infrastructure program. 
Governor Thompson is a partner and chainnan of the executive committee at the law finn of Winston and Strawn. 
Honors 3.80 - 3.94 

"" = High Honors 3.95 - 4.00 

THE MACE 
The Governors Mace, carried by theMarshal 
who leads the academic procession, is a 
symbol of the authority of the university as 
a degree-granting institution. The legal au­
thority of the university is groundedin the 
intellectual authority of the distinguished 
faculty who follow in the procession. 
In antiquity, the Mace wasa weapon used to 
establisn the "authority" of the physically 
strong. Its transformation into a symbol of 
intellectual authority is both a tribute to and 
a reminder of the civilizing force of a 
university's teaching, research, and com­
munity service functions. 
Engraved on the four side-panels of the 
Governors Mace, which was designed by 
Dr. Virginio L. Piucd, are (1) the seal of the 
state of Illinois; (2) a cardinal, the state bird; 
(3) the seal of the illinois Board of Governors 
Universities; and (4) an inscription which 
reads liThe Governors Mace, a symbol of 
tradiHon and authority of Governors State 
University, dedicated to the search for ex­
cellence in the pursuit of truth, knowledge, 
and the love of learning. Presented by Pefer 
Levin, friend of the university, June 2, 1979." 
Atop the Mace is a silver rendition of the 
university logo. The three sides of the "tri­
angle" symbolize the university's teaching, 
research, and community service functions. 
The three lines visually suggest the shape of 
a rocket, reminding us both that the univer­
sity was founded two days after Neil Arm­
strong set foot on the moon and that the 
university is a hope-filled, pioneering com­
munity, committed to a better fu ture for all 
men and women. The circle symbolizes the 
fact that the university is, indeed, a commu­
nity. Finally, the fact that the tips of the 
triangle reach beyond the circle indicates 
the university's outreach into the region, 
state, and nation and its commitment to 
teaching, research, and community service. 
